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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación denominado: Aplicación del Modelo 
Pedagógico Conceptual para mejorar las habilidades sociales, de los estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa  “Nicanor Rivera”, Barranco 2012. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar que la aplicación del Modelo 
Pedagógico conceptual influye en el mejoramiento de las Habilidades Sociales de 
los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Nicanor Rivera”, en 
Barranco 2012. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos. En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye la formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:     
se desarrolla el Marco teórico relacionado con la aplicación del Modelo 
Pedagógico Conceptual para mejorar las habilidades sociales, de los estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa  “Nicanor Rivera”, Barranco 2012 y la 
definición de términos básicos. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de 
campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis, el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo en estudio y 
finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, con las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que la presente investigación sea 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar  los efectos de 
la aplicación del Modelo Pedagógico conceptual que influyen en el mejoramiento 
de las Habilidades Sociales de los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa “Nicanor Rivera”, Barranco 2012. 
 
El tipo de investigación fue aplicada, de enfoque explicativo, porque se manipuló 
la variable independiente aplicación del Modelo Pedagógico conceptual para 
medir la variable dependiente las habilidades sociales de los estudiantes, el 
diseño fue cuasi – experimental porque se trabajó con dos grupos uno 
denominado control y otro experimental, siendo este último con quienes se 
desarrolla un programa y un conjunto de sesiones de aprendizaje aplicando el 
modelo pedagógico conceptual. La muestra fue no probabilística, siendo el tipo de 
muestreo intencional considerando las secciones del 3ro “A” y 3ero “B” 
conformada por 20 estudiantes. Para recoger la información se utilizó la técnica 
de la encuesta, siendo el instrumento un test relacionado con las habilidades 
sociales que consta de 33 ítems; para el procesamiento de los datos se utilizó la 
estadística descriptiva y para la contrastación de las hipótesis se usa la prueba 
estadística de Wilcoxon.  
 
En la investigación se ha determinado en un 95% de confianza que los efectos de 
la aplicación del Modelo Pedagógico conceptual influye en el mejoramiento de las 
Habilidades Sociales de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
“Nicanor Rivera”, Barranco 2012, con un 5% de significancia. 
 
Palabras claves: Modelo pedagógico conceptual, Habilidades Sociales, 










This research aims to determine the effects of the application of conceptual 
teaching model influence the improvement of social skills of high school students 
from School "Nicanor Rivera" Barranco 2012. 
 
The research is applied, explanatory approach because the independent variable 
application of conceptual teaching model is manipulated to measure the 
dependent variable social skills of students, the design is quasi - experimental 
because working with two groups one called control and other experimental, the 
latter being with whom a set of learning sessions is developed by applying the 
conceptual teaching model. The sample is not random, being the type of purposive 
sampling considering 3rd sections "A" and 3rd "B" consists of 20 students. To 
collect the information the survey technique is used, the instrument being a related 
to social skills questionnaire consists of 33 items, for processing the data and 
descriptive statistics were used for the verification of the hypothesis test is used 
statistical difference of proportions. 
 
Reached the following conclusions: it is determined by 95% confidence that the 
effects of the application of conceptual teaching model influences the improvement 
of social skills of high school students from School "Nicanor Rivera" Barranco 
2012 with 5% significance. (Table 1) was determined by 95% confidence that the 
application conceptual teaching model influences the improvement of 
communication skills with other students in Junior High School "Nicanor Rivera" 
Barranco 2012, at 5% significance. (Table No. 2)  
 














El presente trabajo de investigación tiene como título Aplicación del Modelo 
Pedagógico conceptual en el mejoramiento de las habilidades sociales de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Nicanor Rivera”, en 
Barranco 2012. 
 
El estudio es importante porque concebimos que la Pedagogía Conceptual es un 
modelo pedagógico que ha surgido como un proceso de reflexión e investigación 
en la Fundación Alberto Merani, relacionado con la inteligencia, las emociones, el 
conocimiento, poniendo énfasis en la parte afectiva del estudiante, naciendo como 
paradigma para suplir las necesidades y responder a los retos educativos de la 
sociedad del próximo siglo. Busca formar instrumentos de conocimiento 
desarrollando las operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes de 
carácter general y abstracto sobre los particulares y específicos, planteando 
dentro de sus postulados varios estados de desarrollo a través de los cuales 
atraviesan los individuos a saber, el pensamiento nocional, conceptual, formal, 
categorial y científico. 
 
Estamos convencidos que la aplicación del Modelo Pedagógico Conceptual 
influye positivamente en el mejoramiento de las Habilidades Sociales. Su objetivo, 
en definitiva es promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus 
educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo de pensamiento por el cual 
atraviesan (y su edad mental), y actuando de manera consecuente con esto, 
garantizando además que aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las 
relaciones entre ellos, busca formar a los individuos, con personalidades capaces 
de crear conocimientos de tipo científico o interpretarlo. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye la formulación 
del sistema problemático, los  objetivos, la justificación, las limitaciones y los 





En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  la  temática  a  investigar: 
aplicación del modelo pedagógico conceptual y las habilidades sociales de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Nicanor Rivera y la 
definición de términos básicos. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, la 
operacionalización de las variables, diseño, población y muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo en estudio. 
 
Finalmente, las conclusiones, sugerencias del trabajo de investigación, las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Las Autoras. 
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